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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Secretaria de Auditoria Interna
 
 
ORDEM DE SERVIÇO N. 5 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
 
A SECRETÁRIA DE AUDITORIA INTERNA em exercício , usando da atribuição conferida pelo
item 16.4.16, inciso VIII, do Manual de Organização do Superior Tribunal de Justiça, considerando o Plano
Operacional da Secretaria de Auditoria Interna para exercício de 2018 e tendo em vista o que consta do




Prorrogar para 29/3/2019 o prazo de trabalho estabelecido pela Ordem de Serviço n. 22 de 25
de outubro de 2018, que determina a realização de Auditoria Integrada com o objetivo de avaliar os
procedimentos adotados pela Administração no processo de desenvolvimento e capacitação dos
servidores do Tribunal.
 
Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Santana da Silva, Secretário de Auditoria
Interna - Em Substituição, em 27/02/2019, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1519926 e o
código CRC 7325F82B.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 27 fev. 2019.
